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PENSJONANT 
Ta' G.A. CILIA 
"Aghmillu hy·e lil1!-nanam!" qalet Mary jien u ghad!dej · rninn 
minn ma' genlb'ha. Mibul wegibt. "Bye, Mario ! " 'U xejjirt 1ii 
binha. :Mary iZizew.get .ghand il-garien minn rahal 1qr~b; kulhadd 
ihohbha ghax kwieta u ta' darha. Tbissirnt lil Mary u bqait sejjer 
.hus1bien. Dan kien sitt ISn).n ilu. 
Mela, hdejt intaNa' <U nnizzel, tassew :i bdejt nix:ieh; rna qalitx 
"aghmillu 1bye liz-ziju!" hhal dari. Tassew li 1-rnara kien ilha tghaj-
jarnci xih u b'dan l-isern cis.semmini meta tpaepac rna' shabha, im:ma 
din 1-ewwel darba li ·kont imsejja·h hekk fiil-herah. 
It-tfal kienu kilbru u jahdmu, :madwari kem:m-il wiehed daqs·i 
u izghar kienu saru nanniet. Fil-post fe~n kien ili 32 sena skrivan 
kont ilhaqt il-grad ta' pr1inci•pal; xi botta t<a' "dak ix-xih" :m\inn 
taht 1-ils,ieJJJ ilhaqt s:majt :mill-impjegati :iJghaza<gh u t-tfajliet, li gmie1-
ho:m jizdiedu fl-ufficc'j'u, ma kenux itennu <har1sithom lejja :minn xi 
snin. Xi trid tagh:mel, tlajna 1-a·hhar targa ! 
F1-ahhar mill-ahhar :m'ahniex wehidna ! Skond 1-istatistiki mitt 
sena i1u kont tlistenna ili :mal-hamsin twelli, il-lu:m tistenna li be'n 
wiehed u iehor tghix sehghin. Biss mas-sittin tiehu daqqa ta' si~q 
u jitfghuk 'il barra. Iss.a 1-eluf taghna Malt<in x'sa jaghmlu :meta 
wara hidtma one.srta u habrieka jsibu ruhh.om bla x'oghoJ.? Ghoqla 
gdida u mbixkla mhux ftit. 
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Erħili nitħa,s.srelb dak dn-nhar jien u nieżel gfu.alll-1karozza tas-
sebgħa. Xtrajt it-"Times" imma ftit ħarist lejha. Fit~tlie.għi kien 
iM lliħos:s nifsi qasir, it-tarġ.iet tad-dar u t.aJl-uffiċċju kont narahom 
għollewhom xi żerwġ pulzieri, xa•g.ħri q111ddliem ġlmielu kien :eħfief u 
ta' xejn nipprova ngħattih lb'•żajlbriet •bwal, sentejn ilu kont għamirlt 
I-ewwel dentatura u s-sena ta' qalbe1 il-Prof. Pre?Jilosi kien bJddilli 
l-lenti tan-nuċċali għar-ra.ba' darba. ·Mela x'fiha din bi~li sejħitlelk 
nannu? 
Ma titħajjarx t,isrtll'ieħ minnr dik ir-:resrponsalbilta kollha? Ftakar 
kemm trid toqg,ħod Mseiba' ghajnejn fuq 1-iskrivani sħabek moħħ ir-
riħ, kemm is'-SUjperjuri ftit jmstlmaw il-ħrara u l~pers·everanrz.a tiegħek 
meta mislkin int tieħu xi żhall u b'lliema s·albar u tbissima mqan2lħa 
trid tfieherm il-publbliku li jiġu b'dik l-arja kollha joħċUuha miegħek. 
Flok civil servant, ,s,empliċi seftur, ma tridx tilgħa,bha ta' sinjur 
b'driik in-naqra ~pens,joni li sa imisselk:? Hawn tant min jixtieq ikun 
flolmk! 
IJ_:biċċa hi li wara li tkun qattajt għomr01k ta:g.ħraq, tħossha bi 
tqila li titwarrab !bħal lima li illixxat. Bieżel drarrieni [llriS1Sieri. r-
bieżel ill-ħsad tiegħu jitfawwar hħala ~ghajn u ]...,bżonn jitbriegħed 
minnu. Kliem ix-xiħ żomm fih. Mrix-xj111ħ targ.ħna nillgħallmu 1-għerf 
u b'tagħr.if biex naqdu lis-·.superjuri bla tfixk,i:J. Għax hllilllla tgħallmu 
minn missirijiet!hom, u ~,fehmuna u j:għallmuna 'kif inwieġlbu meta 
jinqala' 11-Jbżonn. 
Ommi għallmitni naħrab il-għażż. II-.g.ħażżien hu ħali fuq is-snien 
jew duħħan f',għajnejn minn ihaddmu, Min jaħdem ħmrox borrox 
u rbiMra>ikuraġni qisu dak li ja,ħli x-xogħol tieg.ħ111. [1-għażżien jit-
fagħlek idejh taht arbtu u mank tagħtih qaLbu jo,ħroġhrom biex jiekol. 
Imħalbba !~bard il-~ghażżien ma jaħratx il-~għalqa, rkoHu jittallaib 
fis-saj·f, imma xejn ma jaqla'. 
Meta ħajtelk kollha trkun mexxejtha fuq dan it-tagħrlim mhux 
lakemm tidra li ·ħaċld iżje<] m'lhu bżonnok, li 1-uffiċċ:u jrimxi mbgħaj­
rek. Ftakart f'ħahi,b mill-Ħamrun habrieki ·u serju fl-imrpieg; sa·b ru-
hu ma jaghmel xejn, kien qisu ġgant, sentej·n bis.s gawda 1-pensjonri. 
Jehor ta' grad ghorli,"'minn da.wk tal-vuċi għolja u Alla jhares ma 
jkunx hu fl~uffiċċju. :Wara 1-peJns:joni .ma .g1ħarafx jaghmei Mief 
j.a,qra xi kltieb mil-librerija u j1qatta' Xli s1e,gha ]..,ka:żin. Kemm ghax? 
X.i sena u nofs, u nlbaram. Mela għiJd'f jehtieġ nar.a x~_r_aghmd, 
x'no-h!oq biex jiena nilbqa', ghallinqas .fil-fehma tieghi, ili ghadni 
niswa xi haġa ta' ġid - u mhux għal~-pariri his.s. 
Fil-ġimghat li ġew wara ħs!ibt u rġajt :ħsilbt fil-.hin ta' wara 
x-:x;oghol x'mediċina kienet l-ahjar ghal din il-lffiard'a Ili tghawwar. 
Fl-a,hħar qtajtha ,Ji m'hemmx ahjar minn l-ewwel kmand li Alla 
amar lill-ġens tal~bn,edimin. "Int taqla' 1-ħobż bil-gharaq ta' gbinek". 
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Mela r-rimedj1ui ,gtħandlu jkun i:x-:x~01għol - lbisrs tllrnn ħidrrna fejn 
id--direttur, is-segretarju, 1-amministratur, ir-ra.ġel tas-sengħa u ~-fat­
t.iga jkun wi,eħed: j,ien inm:Usi. 
Ħadt in-n~d's, tajjart iċ-ċllampu u 1-pas!s raġa' ħaff u wiċċi rtafa'; 
issa ma n~<ldejjaqx iżjed: għax S'a nieqaf mill-irmpieg, minn f,uq xtaqt 
li t-tliet SlllicTh Li kien jonqosrui għall-(pens~omi jfittxu jghaddu biex 
nista' nħaddem dak li keilli _!'mO'ħtħi. Ridt an:ai nibd:a nhejji t-triq. 
Mela intom li dalwaqt jiiġriillkom bħalli1, ta<qtgħux qalbkom, imtlew 
bit-tama u ngħannu ma' BrO'Wnil}!g (jekk jaħfirli 1i kli·emu ma kt>ibtux 
sewwa): 
":Nixtieq miegħek nix:j,ieħ l 
Ġej j.s,sa ż-żmien .sabiħ 
Tmiem U-ħajja, li il-<bidu sar .għalih: 
Minn id A1la tnissilna, 
Ħajġ'a sħiħa nisġilna, 
Nofsr iżc..ilgħir jara, tibżax, afdia :Fih!'' 
Mi~nn "Rahbi Ben E.żra" 
Hiss, "T!għidx tiegħi 1-ħlewwa qa.be1 ma tJkun ġewwa". Il-ġisem 
ghajjien hix-xogħol u mħeddel bit""toqol ta' responsabli,lta u s,s1ikkat 
b'dlik ir-regħlba h gtħandna },i nagħmllll koU.ox perfett IU naqdu lil 
kulħadd, għal din il-ħa:bta jħobb ikewtel u a1ktarx ~kun jinħtieġ 
i&-.siklcin,a:. Salamun :igħallimna "IIbni, tirruftax meta 1-MuJe,j jikktore-
ġik u teħux għaxwa meta j1ikkast>ig.ak." Jekk ma tkunx xi tferfira 
tal-qa1b, xi tromborsi li ;t.ħa!ltilk: xi xahar wiċċek 'il fuq, tkun · ftuq, 
appendiċite jew 1-idll.'ocele li tant bata :biha ,Edward Gibbon, 1-istoriku 
famuż, imma :ftit ħa1bib ta' l-insara 'Li kiteib "The deciline and fall of 
the Roman Empire." Ikollok xorti j elkk tehlisha mill-~prostata, 
il-marda tal-okJbara t. 
D-Mu:1ej halaq it-tahi:b, la t.itlbi.egMu mi·n:nu ghax ix-xcogħol 
tiegħu hu meħtierġ. ,1\rgħti ·qima 'lit-talbrrb għal ħtieġa li tinħtie·ġu, 
għax 1ħalqu 1-alktar Għoli. Għax kull 'fejqan 'hu minn Alila. Hu 
halaq il-mediċinril mtilll-art u: l-gharef ma jis.t:merT'homx. II~qawwa ta' 
dawn, il-ħrwej/jeġ waslet fil-felhtma tal~lbnedmin u l..,akta.r Għoli ~a 
t-Jtagħriitf 1ill-lbnedlmin biex ikun meqjum fl-eghġu!bijci,et tiegħu; hekk 
j,għidilna 1-iEkkleżja.stiku. Mela hil-fid'l.l!ċja kollha ·erħi ruiħek f'~dejn 
il-Lkirurgu u S'-'ser:vjenti ibi ,s,ħahhom. 
FI-isptar tara rkemm int .sensilb'blli għall-uġigħ aktar mill-ħad­
diema ta' 1-id:ejn u 1-lbd'iewa u thoss !kemm hi opra tal-hniena, "Żur 
lil-morda." X'nlifs qa'wwi tieħu meta ħutek u w:J,iedek jiġu jżuruk 
kważi ,:kJulj'l.l!m, meta int kont qabe: taħseb li qegħdin ikull ma jmur 
iġennhulk: u jxe!nuk. U x'ma jagħmlux jeklk: il-marda tagħfas biex 
jerġgħUJ jrui,sslu fik if-tama tal-fejiq,an u r-rieda li tibqa' tgħix. Kemm 
i~ss!ilbhom anġli s-sorijiet, is-servjenti, u 1-morda madwarek ikemm 
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ifarrguk u jiehdu hsie1bek I Hemm ta1ghra£ il-ft~t hbieb fidili li pgu 
~bla ebda interes1s izuruk, u kermm thossolk lklbruri meta d-diretbur ta' 
l~ufficcju, :i minn g.halik lilek lkemm kemun iqise1k, ~igi jaraik ! 
Il-'burraxka rtghadid;i u jarga' mohhok fuq diik id-d,ecizjoni li 
kont hadt. Rajt Ii x-rx:ogho1, ftilt kemm hu ft.irt, ghalik jinhtieg bhall-
holhz. Jeklk inharsu lejn in-natura, ighid Ce~1are Correnti, hi xhiha 
u mejta ghaH-ghazz~ien, fer,hana u ghammiela ~g.haTI~ha,brielki. Li tkun 
imxablba' m~;nt11 kollox, Ii x~ejlll ma jferrhek, 1i tkun "bored" hu htija 
u lmstig ta.l-ghazz. Kellhom ragun ix-xjruh vghalhnu- li 1-ghazz hu 
mis,s,ier il-vizz,ji. Hadd m'hu mehlus mis~seruten:za li ,AJlla ikkundanna 
.Ull-lbruiedem biex isMlvah mill-aghar gibdiet tieghu u tqawwilu 1-~ahj.ar 
xejriet. Ix-xoghvl hu medicina, hu tal·ba hajja, hu penitenza li 
tiswa wisq. Hil-hidma niehdu sehem fil-ho1qien armonjuz tad-din: a. 
( Jissolcta) 
